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Присоединение Украинских вузов к Болонской конвенции и внедрение кредитно-
модульной системы привели к уменьшению количества часов аудиторной и увеличению 
часов самостоятельной работы студентов (СРС). Обилие нового материала и неумение 
студентов младших курсов самостоятельно работать с учебниками и пособиями, приводит к 
существенным трудностям в усвоении учебного материала. 
Несоответствие между объёмом знаний, которые должен усвоить студент, и отводимым 
на эту работу временем, заставляет искать эффективные способы организации СРС.  
Внедрение новых технологий обучения, основанных на использовании электронных 
носителей информации, компьютерных обучающих программ, электронных 
образовательных ресурсов, онлайн- симуляторов, экономических игр, бизнес симуляторов, 
компьютерных сетей, интернета и телекоммуникационной техники способствует развитию 
познавательной активности студентов и в конечном итоге повышению качества образования. 
 
